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First her ears and eyes, and then her 
nose, broke the surface of the water. The 
eyes blinked several times, adjusting to the 
appearance of things in a different medium. 
The smells of the night air reached her nos­
trils. She flared them slowly, drawing the 
cool, moist air through her nose in long, 
heavy inhalations. The small peaks of flesh 
atop her massive head twitched nervously and 
then stopped, bent slightly forward at the 
tips. 
All was as it should be. No threats 
seemed to lurk in the tall savannah grass 
that partially ringed the outer edges of the 
lake's shore. Satisfied, the rest of her 
emerged, the water spilling off her back in a 
rush and fonning a gentle sucking motion as 
she broke the surface. The short, fX)Werful 
legs stead:i.ly pushed her bulk up the muddy 
slope until she stood alone on the shore, 
dripping with the clayey ooze she brought 
with her from the lake's bottom. 
Overhead, the crescent moon gave her 
body a grey, glistening appearance whose 
outline was both large and difficult to ap­
prehend. 
ence, while in captivity, she had 
dreamed of a place like this. A place where 
one could feel alone and free in the wilder­
ness, alive to its comforts, as well as to 
its threats. No barriers of concrete and 
steel to separate the world from its natural 
place. A place with no planned purpose, but 
a purpose just the same. She dreamed of the 
stout trees and rough bark to rub against, so 
unlike the ones surrounded with wire mesh and 
rubber. 
She dreamed now, as she stood in placid 
equilibrium on the shore, of the soft, munchy 
plants she could feed on while roaming around 
iD the bush at night. So very unlike the 
bales of nutritious frui t and cabbage 
thoughtfully provided by a generous and ex­
ternal will. She longed for the wild and 
uncertain place to wake up to, rather than 
the passive, safe place that held her prison­
er. 
The solitude of her freedom felt enor­
mous. Just a little while more and they 
would came for her and then, she knew, the 
struggle would begin again. Like the time 
before and the time before that. Like every 
time she had found a way over the concrete 
barriers and through the chain link fences. 
Either the others were too indifferent or too 
fearful of escaping. She had tried to con­
vince them, but they refused to heed her 
argument, so eager were they to forget the 
past. That past from which they all had been 
sundered and with which they would never be 
united again. 
A spark of defiance separated her from 
the rest, making her an outcast among her own 
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k i n d .  R e c e n t l y ,  h e r  c a p t o r s  h a d  b e c o m e  s u s ­
p~c~ous a n d  w a r y  o f  h e r  s e e m i n g l y  o d d  b e h a v ­
i o r .  T h e y  h a d  b e g u n  t o  g e t  a n g r y  t o o ,  a n d  
s h e  h a d  s e n s e d  t h e i r  e x a s p e r a t i o n  t h e  l a s t  
t i m e  s h e  w a s  c a u g h t .  N o w  i t  h a d  g o t t e n  t o o  
s e r i o u s ,  a n d  t h e r e  w o u l d  n e v e r  b e  a  n e x t  
t i m e ,  s h e  t h o u g h t ,  i f  t h e y  e v e r  g o t  h e r  
a g a i n ~ S h e  h a d  t r i c k e d  t h e m  t o o  m a n y  t i m e s .  
A n d  t h e y  h a t e d  i t .  
T h e  l a s t  t i m e  s h e  e s c a p e d ,  s h e  t o o k  h e r  
s o n  w i t h  h e r ,  i n s t r u c t i n g  h i m  t h a t  t h e  b a r r i ­
e r s ,  d e s i g n e d  t o  l o o k  l i k e  n a t u r a l  o b s t a c l e s ,  
c o u l d  b e  s u r r r o u n t e d .  p a t i e n c e  a n d  p e r s i s ­
t e n c e  a n d ,  a b o v e  a l l ,  d e s i r e ,  i s  a l l  o n e  
n e e d s  t o  s u r v i v e .  B u t  h e r  b a b y  w a s  u n e a s y  
a n d  s c a r e d  o f  f r e e d e m .  H a v i n g  b e e n  b o =  i n  
c a p t i v i t y ,  a n d  k n o w i n g  n o t h i n g  o f  h i s  m o ­
t h e r ' s  p a s t ,  h e  f e a r e d  t h e  t h o u g h t  o f  b e i n g  
a l o n e  a n d  i n  t h e  w i l d ,  a w a y  f r e m  t h e  s e c u r i t y  
p r o v i d e d  h i m  b y  h i s  c a p t o r s .  S h e  u n d e r s t o o d .  
A n d  s o ,  r e t u r n i n g  h e r s e l f  a n d  h e r  c h i l d  t o  
c a p t i v i t y ,  s h e  d e c i d e d  n o t  t o  t a k e  h i m  w i t h  
h e r  a g a i n .  
T h e  n e e d s  o f  t h e  m o m e n t  e n d e d  h e r  r e ­
f l e c t i o n s  a n d  b r o u g h t  h e r  m i n d  b a c k  f r e m  i t s  
r e v e r i e s  t o  c o n s i d e r  h e r  p r e s e n t  c o n d i t i o n .  
S h e  h a d  m a n a g e d  t o  e l u d e  t h e m  f o r  a l m o s t  t w o  
w e e k s ,  s l i p p i n g  i n t o  o n e  o f  t h e  t h r e e  n e a r b y  
l a k e s  w h e n e v e r  h e r  c a p t o r s  g o t  w i t h i n  d a r t  
r a n g e .  T h e  b a i t  o f  f r u i t  a n d  c a b b a g e  s o  
n e a t l y  c e n t e r e d  o n  t o p  o f  t h e  c a m o u f l a g e d  
r o p e  n e t s  h a d  n e v e r  f o o l e d  h e r .  T h e  d a r t s ,  
t h o u g h ,  h a d  s u r p r i s e d  h e r .  S h e  r e m e m b e r e d  
f r o m  h e r  f i r s t  c a p t u r e  h o w  t h e y  r r o d e  h e r  
d r o w s y  a n d  u n b a l a n c e d  a n d  u n a b l e  t o  m o v e  h e r  
f e e t .  A n d  s h e  k n e w  n o w  t h e i r  r a n g e  a n d  h o w  
f a r  s h e  h a d  t o  s t a y  a h e a d  o f  h e r  p u r s u e r s  t o  
a v o i d  m a k i n g  t h e  s a m e  m i s t a k e .  
B u t  s h e  k n e w  s h e  h a d  b e c o m e  a  n u i s a n c e  
b y  n o w .  T h e y  m i g h t  t r y  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  
a n d  m o r e  p e n n a n e n t  t o  k e e p  h e r  f r e m  m a k i n g  
f o o l s  o f  t h e m .  S h e  h a d  m a d e  h e r  l i f e  e x p e n ­
d i b l e  a t  l a s t .  T h e  c o s t  o f  c o p i n g  w i t h  h e r  
w a s  b e c o m i n g  t o o  e x p e n s i v e ,  a s  w e l l  a s  t o o  
e m b a r a s s i n g .  S h e  w e l c e m e d  t h e i r  d e c i s i o n ,  
h o w e v e r ,  f o r  s h e  k n e w  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  h e r  
l a s t  f l i r t a t i o n  w i t h  f r e e d e m .  
S e r e n e  a n d  i m p l a c a b l e ,  s h e  s t o o d  o n  t h e  
m u d d y  b a n k  o f  t h e  l a k e  c o n t e m p l a t i n g  h e r  n e x t  
r o v e .  H e r  t a i l  t w i t c h e d  a n d  h e r  e a r s  f l a p p e d  
n e r v o u s l y ,  a s  t h o u g h  t o  c o n t r a d i c t  t h e  i m p e r ­
t u r b a b l e  m a s s  o f  h e r  b o d y .  T h e  c o o l ,  q u i e t  
n i g h t  a i r  w a s  m o t i o n l e s s  b u t  f o r  t h e  s l i g h t  
r i p p l i n g  o f  t h e  w a t e r  l a p p i n g  t h e  s h o r e  a n d  
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t h e  g e n t l e  r u s t l i n g  o f  t h e  l o n g  g r a s s .  
S t a n d i n g  i r n m : : : > b i l e  b e t w e e n  t h e s e  s i g h t s  a n d  
s o u n d s  s h e  b l i n k e d  h e r  e y e s  s l o w l y  a n d  l u m ­
b e r e d  u p  t h e  b a n k  t o w a r d  t h e  g r a s s  a n d  d e n s e  
f o l i a g e  b e y o n d .  N o w  o n  l e v e l  g r o u n d ,  s h e  
s t e m p e d  t h r o u g h  t h e  s a v a n n a h ,  d e l i g h t i n g  i n  
t h e  s t i f f  b r u s h  s c r a t c h i n g  h e r  r i b s  a n d  
f l a n k s .  S h e  a n t i c i p a t e d  c h e m p i n g  o n  t h e  
s o f t ,  s u c c u l e n t  p l a n t s  a n d  l e a f y  v e g e t a b l e s  
t h a t  g r e w  s o  a b u n d a n t l y  f u r t h e r  t o  t h e  w e s t .  
H e r  g a i t  d e v e l o p e d  a  f a s t e r  r h y t h m  a s  
s h e  r u m b l e d  o n ,  t h e  b l a d e s  o f  g r a s s  s w i s h i n g  
s t e a d i l y  a t  h e r  s i d e s .  L o s i n g  h e r  c o n c e n t r a ­
t i o n ,  s h e  d r i f t e d  b a c k  t o  a  l o s t  h e m e l a n d  a n d  
a  d i s t a n t  m e m o r y .  T i m e  s e e m e d  t o  s t o p  f o r  
h e r  a n d  . b e g i n  a g a i n  s e m e w h e r e  e l s e .  A l l  t h e  
d e l i g h t s ,  f e a r s ,  u n c e r t a i n t i e s ,  a n d  c h a l l e n ­
g e s  o f  a  f r e e  l i f e  s u f f u s e d  h e r  s p i r i t  a n d  
d r o v e  h e r  o n  t h r o u g h  t h e  g r a s s .  T h e  f a i n t  
w h i r r  o f  a  m o t o r  w a s  h e a r d  t o  s t a r t  u p ,  
c o u g h ,  a n d  t h e n  d i e  w i t h  a  s t u b b o =  w h i n e .  
T h e  i n t e r r u p t i o n  b r o u g h t  h e r  b a c k  f r e m  a  
n o s t a l g i c  f a n t a s y  t o  a  r u d e  a n d  i m m e d i a t e  
r e a l i t y .  F r o z e n  w i t h  a  n~w a n t i c i p a t i o n ,  s h e  
l i s t e n e d  f o r  a n y  o t h e r  w m a t u r a l  s o u n d s  t h a t  
w o u l d  t e l l  h e r  s h e  w a s  i n  d a n g e r .  
I n  t h e  t e e m i n g  g r o w t h  s u r r o u n d i n g  h e r ,  
b u l l  f r o g s  c r o a k e d  l o u d l y  a n d  i n s i s t e n t l y  t o  
o n e  a n o t h e r ;  c r i c k e t s  c h i r p e d  b a c k  a n d  f o r t h ,  
= e a t i n g  h a r m o n i o u s  c a s c a d e s  o f  f l u c t u a t i n g  
e x c i t e m e n t ;  r a b b i t s  p e e r e d  o u t  f r e m  h i d i n g  
a n d  l i s t e n e d  n e r v o u s l y ,  m u n c h i n g  q u i e t l y  o n  
b i t s  o f  f o l i a g e ;  a  g n e m e  o w l  h o o t e d  f r e m  a n  
u n s e e n  b r a n c h ,  w a i t i n g  f o r  h i s  n e x t  p r e y  t o  
l o s e  i t s  s e n s e  o f  c a u t i o n .  A  s t i f f  b r e e z e  
r u s t l e d  t h r o u g h  t h e  e u c a l y p t u s  t r e e s  b o r d e r ­
i n g  t h e  s o u t h e =  h a l f  o f  t h e  l a k e .  S U d d e n l y ,  
t h e  s m e l l  o f  m a n  w a s  c a u g h t  o n  t h e  w i n d  
b r i n g i n g  w i t h  i t  a n  a n c i e n t  d r e a d .  
T h e y  w e r e  o u t  t h e r e .  A n d  s h e  k n e w  t h e y  
w e r e  g e t t i n g  r e a d y  w i t h  t h e i r  d a r t s  a n d  o t h e r  
e n g i n e s  o f  c a p t i v i t y  t o  e n d  h e r  s t r i n g  o f  
f r e e d e m .  R e m e m b e r i n g  p r e v i o u s  e n c o u n t e r s ,  
s h e  f i g u r e d  t h a t  t h e i r  s t r a t e g y  w o u l d  b e  t o  
e n t i c e  h e r  a w a y  f r o m  t h e  l a k e s - - f a r  e n o u g h  
a w a y  f o r  t h e i r  d a r t s  t o  t a k e  e f f e c t  b e f o r e  
s h e  c o u l d  r e t r e a t  t o  o n e  o f  t h e  l a k e s '  m u r k y  
b o t t o m s .  T h e r e  w~ n o  i m m e d i a t e  t h r e a t  t o  h e r  
s a f e t y  a s  l o n g  a s  s h e  s t a y e d  i n  a n  a r e a  
a p p r o x i m a t e l y  m i d w a y  b e t w e e n  a n y  t w o  o f  t h e  
t h r e e  l a k e s .  A s  l o n g  a s  s h e  a d h e r e d  t o  t h i s  
s i m p l e  p l a n ,  t h e r e  w a s  n o  w a y  t h e y  c o u l d  
s u r p r i s e  h e r .  B y  h a v i n g  h e r  c h o i c e  o f  l a k e s  
t o  g o  t o ,  s h e  f e l t  h e r  c a p t o r s  c o u l d  n o t  
p r e d i c t  e x a c t l y  w h i c h  l a k e  s h e  w o u l d  l I O V e  
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toward in case of trouble. she made a grim retreat. 
The rroon was now hanging over the moun­
tainous horizon to the west, one of the 
points of its crescent ready to snag a moun­
tain peak and bring to a halt its descent. 
The darkest part of night was approaching, 
and she felt safe and sure of her situation. 
Carefully chewing the soft shrubbery, 
she settled into a more complacent mood and 
strolled in the direction of the northern two 
lakes. She could hear the solitary cawing of 
a blackbird as her meandering intrusion invi­
ted a shrill objection. Dragon flies zoomed 
precariously close, chasing imaginary foes in 
aerial combat. The nocturnal sounds of 
throngs of crickets swelled in front of her, 
diminishing to silence as she passed, and 
then swelling back up to a furious roar be­
hind her. A bull frog puffed itself up in­
dignantly and promptly sprang aside from the 
ponderous thud of her foot. The night dis­
closed the sweet smell of jasmine and laven­
der and made her want to stop to taste the 
succulent fruit of the cabbage palm. This 
was the night she adored. 
Reluctantly, the rroon had begun its 
descent behind the mountains. Too late to 
anchor the passing of the night. 
Ahead and to the left, there was a 
clearing that she could cross, if she wanted 
to journey to the lake beyond. Or she could 
turn to the right, skirting the clearing and 
move on through the foliage to the north and 
then east to the other lake. She hesitated, . 
sniffing the night's secrets. Crossing the 
meadow would expose her to ambush, if her 
captors had anticipated her moving in that 
direction. She stood on the southern edge of 
the clearing and considered the other side. 
It was only a few hundred steps diagonally 
across the clear patch of ground, and she 
would be safe once more in the dense thicket 
of brush. From there, it would be but a few 
hundred yards to the lake. She swayed her 
massive and low slung bulk back and forth 
several times, as if to further make up her 
mind, and headed across the clearing. She 
lumbered forward in a straight line as quick­
ly as her feet would take her. A soft, 
gentle breeze rolled over the meadow from the 
opposite side and brushed her face. The 
coarse, black bristles on her muzzle quivered 
and suddenly stiffened. The smell of dread 
penetrated the cool, moist air. Too late, 
The dart struck her in the left rump, 
making her jump a little. It dangled freely 
from her side as she hurried to get the 
proper distance from her captors. Veering to 
the left, she took an oblique path and cut 
back into the underbrush toward the north­
east. Running for her life, she dared not 
relax until she reached the safety of the 
lake. Even a rooment' s hesitation would give 
the drug in her body an extra measure of 
time. Cut off from the lake to the west, and 
being too far from the lake to the south, she 
surmised that her only chance of escape was 
through the dense foliage and over the high 
rise of ground to the remaining lake that 
offered her refuge. 
Racing frantically through the crackling 
brush, she thought of nothing else but keep­
ing ahead of her pursuers and avoiding their 
darts. She stumbled as her feet caught on 
the tangled vines that criss-crossed the 
ground in aimless, endless patterns. The 
vines snapped loudly as her great weight 
overcame their gnarly resistance. Frenzied 
and tiring, she struggled to keep the dis­
tance she needed, if she was to reach the 
rise of open ground and make it to the lake 
unmolested. The strain on her nerves and 
muscles was tremendous. She began to hear a 
ringing in her ears. The drug was already 
making itself felt. 
The distance had no meaning to her now, 
only time mattered. Aching to catch a 
glimpse of the uncovered ground ahead, she 
did not notice or feel the ripping thorns and 
angry branches tearing the bleeding flesh 
from her sides. Then, to her great delight, 
she could see a treeless mound through the 
thinning brush, and she barked a cry of joy. 
In moments now, she would be bursting through 
the underbrush and heading up the hill. The 
ringing in her ears was getting more intense 
and a thick soup was beginning to pour over 
her brain. But she kept going with unabated 
stride. She could feel everything now--the 
pain, the blisters, the bruised and bleeding 
flesh, and the exultation of being almost 
there. Something asked her if it was worth 
it, and she squeezed her eyes shut and opened 
them again, as hard as she could. She broke 
through the final thicket of vines and brush 
onto the gently sloping open ground. 
As she emerged from the thicket, she 
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f e l t  t h e  t e a s i n g  p a n g  o f  t h e  t i n y  d a r t s  a s  
s h e  w a s  s t r u c k  i n  e a c h  s h o u l d e r .  T h e y  h a d  
b e e n  c r o u c h e d  a n d  w a i t i n g ,  b u t  s h e  h a r d l y  
h e s i t a t e d  t o  b l i n k  a s  s h e  r a n  a  d e t e r m i n e d  
b e e l i n e  c o u r s e  u p  t h e  h i l l .  I t  w a s  o n l y  
a b o u t  a  h u n d r e d  y a r d s  o r  s o  t o  t h e  t o p  a n d  
a b o u t  t h e  s a m e  d o w n  t h e  o t h e r  s i d e  t o  t h e  
l a k e  b e l o w .  T h e r e  w a s  n o  t h o u g h t  o f  t i r i n g  
a s  s h e  r a c e d  t o w a r d  h e r  g o a l .  E v e n  t i m e  
c e a s e d  t o  m a t t e r  n o w ,  a s  h e r  h e a v i n g  f l e s h  
r u m b l e d  u p  t h e  s t e e p e n i n g  s l o p e  p a s t  t h e  
i s o l a t e d  c l u m p s  o f  b u s h e s  a n d  t h e  s t a r k  t r e e ­
l e s s  s t u m p s .  S h e  m u s e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  
n o  b a r k  h e r e  f o r  h e r  t o  r u b  h e r  s o r e  h i d e  
a g a i n s t  a n d  c a t c h  h e r  b r e a t h .  
T h e  r i n g i n g  i n  h e r  e a r s  h a d  b e c o m e  a  
g r e a t  r o a r  i n  h e r  h e a d .  T h e  s o u p  p o u r i n g  
o v e r  h e r  b r a i n  h a d  b e c a n e  g l u e .  A n d  h e r  l e g s  
f e l t  l i k e  , t h e y  w e r e  m i l e s  u n d e r  h e r .  S h e  
s t u m b l e d  t o  h e r  k n e e s  r e p e a t e d l y  a n d  r o s e  
a g a i n  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  t i m e s .  S h e  s t a g ­
g e r e d  r u b b e r y ,  w e t ,  a n d  b l e e d i n g .  B u t  i t  d i d  
n o t  m a t t e r .  S h e  h a d  r e a c h e d  t h e  t o p  o f  t h e  
r i s e ,  a n d  t h e  c o o l ,  m o i s t  n i g h t  a i r  w a s  b l o w ­
i n g  i n  h e r  f a c e ,  b r i n g i n g  w i t h  i t  t h e  s w e e t ,  
s t a g n a n t  s m e l l  o f  t h e  l a k e  b e l o w .  
W i t h o u t  p a u s i n g ,  s h e  w a s  o v e r  t h e  t o p  
a n d  m a k i n g  h e r  d e s c e n t .  R a c i n g  t o o  f a s t  t o  
b r a k e  h e r  m o m e n t u m ,  h e r  w o b b l y  l e g s  g a v e  o u t ,  
a n d  s h e  f e l l  o v e r  i n  a  h e l p l e s s  r o l l  t o w a r d  
t h e  b o t t o m .  S t r l d e n l y ,  s h e  s c r e a m e d  i n  a g o n y  
a s  s h e  c a m e  t o  a n  a b r u p t  h a l t ,  f a l l i n g  h e a v i ­
l y o n  h e r  r i g h t  s i d e .  S h e  s t r e t c h e d  h e r  n e c k  
t o  s e e  t h e  t h i n g  t h a t  h a d  c a u g h t  h e r  i n  i t s  
g r i p .  A  t w i s t e d  r o o t  j u t t i n g  u p  f r o m  t h e  
g r o u n d  w a s  w r a p p e d  l i k e  a  t e n t a c l e  a r o u n d  h e r  
r i g h t  h i n d  l e g .  S h e  t u g g e d  h e l p l e s s l y  t o  
f r e e  h e r s e l f ,  b u t  a l l  h e r  w e i g h t  s t r a i n e d  
f u t i l e l y  a g a i n s t  t h e  d e a d  a n d  t e n a c i o u s  r o o t .  
I t  w a s  a n c h o r e d  t o o  d e e p ,  a n d  e a c h  e f f o r t  s h e  
m a d e  t o  f r e e  h e r s e l f  o n l y  p u l l e d  h e r  m o r e  
f i r m l y  t o  t h e  s p o t .  T w e n t y - f i v e  y a r d s  a h e a d  
o f  h e r  w a s  r e f u g e  a n d  a  j o u r n e y ' s  l o n g  e n d .  
A s  s h e  l a y  o n  h e r  s i d e ,  s h e  f o u n d  i t  i n ­
c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  b r e a t h e .  S h e  f e l t  
h e r  m a s s i v e  w e i g h t  c r u s h i n g  h e r  a n d  k n e w  s h e  
w o u l d  h a v e  t o  g e t  u p r i g h t ,  i f  s h e  w e r e  t o  
k e e p  f r o m  s u f f o c a t i n g .  B y  r o l l i n g  h a l f w a y  
o v e r  o n  h e r  s t o m a c h ,  s h e  w o u l d  b e  a b l e  t o  
c o r r e c t  h e r  c o n d i t i o n .  T h i s  d e g r e e  o f  m o v e ­
m e n t  w a s  a l l o w e d  h e r .  
T h e  s w e e t  s m e l l  o f  t h e  s t a g n a n t  w a t e r s  
a g a i n  p e n e t r a t e d  h e r  n o s t r i l s .  A t o p  h e r  
m a s s i v e  h e a d ,  t h e  s m a l l  p e a k s  o f  f l e s h  c o c k e d  
f o r w a r d  a t  t h e  ti~ t o  h e a r  t h e  s o f t  r i p p l i n g  
w a v e s  l a p  g e n t l y  a n d  s l o w l y  a g a i n s t  t h e  m u d d y  
b a n k .  G a z i n g  f o r l o r n l y  t o  s e e  w h a t  l a y  s o  
n e a r ,  s h e  s i g h e d ,  k n o w i n g  i t  w a s  t o o  f a r .  
T h e  e f f o r t  t o  r e l i e v e  t h e  c r u s h i n g  b u r d e n  o f  
h e r  o w n  w e i g h t  c o u l d  s t i l l  b e  r n a d e .  S h e  
r e f u s e d .  
I t  w a s  n o w  q u i t e  d a r k .  T h e  c r e s c e n t  
m o o n ,  l o s t  b e h i n d  t h e  h o r i z o n ,  w o u l d  n o t  c a n e  
a g a i n .  T h e  e t e r n i t y  o f  t h e  m o m e n t ,  f o r  a  
w h i l e ,  w a s  f i x e d  b e t w e e n  t h e  s t a r s .  
A s  s h e  l a y  d y i n g ,  s h e  t h o u g h t  o f  h e r  
s o n .  S h e  w i s h e d  h i m  a s  m u c h  b l i s s  a s  w a s  
p o s s i b l e  a n d  a n  i g n o r a n c e  o f  a l l  t h i n g s  t h a t  
m a d e  a  h a p p y  l i f e  i n  c a p t i v i t y  i m p o s s i b l e .  
A n d  s h e  t h o u g h t ,  t o o ,  i f  h e  w o u l d  r e m e m b e r  
h e r .  T h e  r i n g i n g  i n  h e r  h e a d  w a s  g o n e ,  a n d  
t h e  t h i c k  s o u p  o v e r  h e r  b r a i n  w a s  l i f t e d .  N o  
m o r e  p a i n  w a s  f e l t .  S h e  c l o s e d  h e r  e y e s  t o  
t h e  w o r l d  a s  i t  i s  f o r  t h e  l a s t  t i m e .  
H e r  m e m o r y  o f  t h i n g s  a s  t h e y  o n c e  w e r e  
s u d d e n l y  b e c a m e  i l l u m i n e d ,  a n d  s h e  f e l t  a  
w a n n  g l o w  o v e r  h e r  e y e l i d s .  O p e n i n g  t h e m ,  
s h e  w a s  i n  a  d i f f e r e n t  w o r l d  a s  s h e  p e e r e d  
d o w n  h e r  m u z z l e  j u s t  a b o v e  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  
b r o w n ,  m u r k i s h  w a t e r s .  S h e  c o u l d  s e e  c o u n t ­
l e s s  l i t t l e  a n i m a l s  l i n e d  u p  a l o n g  t h e  s h o r e :  
s q u i r r e l s ,  r a b b i t s ,  l i z a r d s ,  b i r d s ,  a n d  e v e n  
s o m e  n e r v o u s  y o u n g  g a z e l l e s .  A l l  o f  t h e m  
w e r e  a t  t h e  s i d e  o f  t h e  l a k e  d r i n k i n g .  O n  
t h e  o t h e r  s i d e  w a s  a  l i o n e s s  a n d  h e r  c u b s ,  
s o m e  h y e n a s ,  a n d  s e v e r a l  l e o p a r d s .  T h e y  h a d  
a l l  c o m e  a t  m i d - d a y  t o  r e f r e s h  t h e m s e l v e s  a t  
t h e  c O l l l l l u n a l  l a k e  a n d  b a s k  i n  t h e  s u n .  A  
c a r p e t  o f  b r i g h t  g r e e n  l i l y  p a d s  f l o a t e d  
p e r i l o u s l y  c l o s e  t o  h e r  n o s e .  W i t h  a  g r e a t  
s n o r t ,  s h e  d i s p e r s e d  t h e  c a r p e t  i n t o  a  m y r i a d  
o f  u n d u l a t i n g ,  e m e r a l d  f r a g m e n t s .  A l l  a p ­
p e a r e d  a s  i t  s h o u l d .  T a k i n g  a  f i n a l ,  d e e p  
b r e a t h ,  s h e  s a n k  s l o w l y  a n d  n o i s e l e s s l y  b e ­
n e a t h  t h e  s u r f a c e  t o  t h e  i n v i t i n g  b r o w n  o o z e  
a t  t h e  b o t t o m .  H e r  b r e a t h i n g  h a d  s t o p p e d ,  
a n d  a  m e l a n c h o l y  h e a r t  b e a t  n o  m o r e .  
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